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PERSEDIAAN BAHAN BAKU MADU PADA PRODUK MADURASA
DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) DI PT.
MADURASA UNGGULAN NUSANTARA. Fakultas Pertanian Universitas
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Sebelas Maret Surakarta. Di bawah bimbingan Erlyna Wida Riptanti, SP., MP dan
Setyowati, SP., MP.
PT. Madurasa Unggulan Nusantara merupakan salah satu anak perusahaan
dari PT. Air Mancur yang hanya memproduksi minuman kesehatan madu dalam
kemasan dengan merek “Madurasa”. PT. Madurasa Unggulan Nusantara sendiri
baru memiliki nama PT sendiri pada tanggal 19 Mei 2015. Kuantitas pembelian
dan persediaan bahan baku madu di PT. Madurasa Unggulan Nusantara
cenderung tidak tetap dan produksi madu yang ada juga tergantung dengan
kondisi alam dan cuaca. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh PT. Madurasa
Unggulan Nusantara agar diperoleh efisiensi biaya dalam pembelian dan
penyimpanan bahan baku madu.
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji jumlah
pembelian bahan baku madu secara optimal pada periode produksi 2014-2016, (2)
untuk mengkaji jumlah persediaan pengaman madu pada periode produksi 2014-
2016, (3) untuk mengkaji waktu yang tepat dalam melakukan pemesanan kembali
bahan baku madu pada periode produksi 2014-2016 dan (4) untuk mengkaji total
biaya persediaan bahan baku madu pada periode produksi 2014-2016. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskritif analitik dengan teknik penelitian
adalah studi kasus. Pengambilan lokasi penelitian secara purposive atau sengaja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) jumlah pembelian dan frekuensi
pembelian bahan baku madu tahun 2014-2016 dengan perhitungan EOQ secara
berturut-turut sebesar 18.795,99 Kg; 16.803,03 Kg dan 17.517,81 Kg serta
frekuensi pembelian sebanyak 118 kali, 134 kali dan 132 kali. (2) jumlah
persediaan pengaman bahan baku madu menurut perhitungan EOQ pada tahun
2014-2016 adalah sebesar 14.684,77 Kg; 23.691,21 Kg dan 13.765,41 Kg.
(3) tingkat pemesanan kembali bahan baku madu pada tahun 2014-2016 menurut
metode EOQ secara berturut-turut sebesar 570.899,15 Kg; 587.588,84 Kg dan
592.153,44 Kg. (4) total biaya persediaan bahan baku madu di PT. Madurasa
Unggulan Nusantara tahun 2014-2016 dengan menggunakan perhitungan EOQ
secara berurutan sebesar Rp 332.689.200,00; Rp 348.998.980,00 dan
Rp 432.409.560,00.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan menggunakan metode
Economic Order Quantity (EOQ) merupakan metode yang lebih optimal dan
efisien bila dibandingkan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh PT.
Madurasa Unggulan Nusantara. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis
memberikan saran kepada PT. Madurasa Unggulan Nusantara untuk melakukan
pemesanan dengan jumlah dua kali lebih besar bila dibandingkan dengan
kebijakan yang telah diterapkan selama ini, jumlah safety stock dan reorder point
seharusnya perlu ditambah lagi jumlahnya agar proses produksi tetap dapat
berjalan dengan lancar dan PT. Madurasa Unggulan Nusantara diharapkan dapat
meninjau kembali kebijakan persediaan persediaan bahan baku terutama pada
total biaya persediaan yang selama ini telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk
keberlangsungan proses produksi.
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SUMMARY
Isadella Yunitasari. H0813089. ANALYSIS OF CONTROL OF
HONEY RAW MATERIAL SUPPLIES IN MADURASA PRODUCTS
WITH ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) METHOD IN PT.
MADURASA UNGGULAN NUSANTARA. Faculty of Agriculture Sebelas
xiii
Maret University of Surakarta. Under the guidance of Erlyna Wida Riptanti, SP.,
MP and Setyowati, SP., MP.
PT. Madurasa Unggulan Nusantara is one of the subsidiaries of PT. Air
Mancur that only produce honey health drinks in packaging with the brand
"Madurasa". PT. Madurasa Unggulan Nusantara itself has its own name of PT on
May 19, 2015. Quantity of purchase and supply of raw materials of honey at PT.
Madurasa Unggulan Nusantara tends to be non permanent and the production of
honey is also dependent on the condition of nature and weather. This is what must
be considered by PT. Madurasa Unggulan Nusantara to obtain cost efficiency in
purchasing and storage of raw material of honey.
The objectives of this research are (1) to study the optimal quantity of honey
raw material purchase during the production period 2014-2016, (2) to study the
amount of honey safeguard in the production period 2014-2016, (3) to examine
the right time in Re-ordering raw materials of honey in the production period
2014-2016 and (4) to assess the total cost of raw material inventory of honey in
the production period 2014-2016. The research method used is descriptive
analytic with research technique is case study. Intake of research location
purposively or intentionally.
The results showed that (1) purchase amount and frequency of purchasing
raw materials of honey in 2014-2016 with EOQ calculation in a row of 18,795.99
Kg; 16,803.03 Kg and 17,517.81 Kg and the frequency of purchases 118 times,
134 times and 132 times. (2) the amount of raw material inventory of honey
according to EOQ calculation in 2014-2016 amounted to 14,684.77 Kg; 23,691.21
Kg and 13,765.41 Kg. (3) the rate of re-ordering of honey raw materials in 2014-
2016 according to EOQ method in a row of 570,899.15 Kg; 587,588.84 Kg and
592,153.44 Kg. (4) the total cost of raw material inventory of honey at PT.
Madurasa Unggulan Nusantara 2014-2016 by using EOQ calculation in sequence
of Rp 332.689.200,00; Rp 348.998.980,00 and Rp 432.409.560,00.
The conclusion of this research is the calculation using Economic Order
Quantity (EOQ) method is a more optimum and efficient method when compared
with the policy that has been applied by PT. Madurasa Unggulan Nusantara.
Based on the above conclusions, the authors provide advice to PT. Madurasa
Unggulan Nusantara to place orders twice as much when compared with the
policies that have been implemented so far, the number of safety stock and reorder
point should be added in number so that the production process can run smoothly
and PT. Madurasa Unggulan Nusantara is expected to review the stock inventory
policy of raw materials, especially on the total cost of inventory that has been
issued by the company for the sustainability of the production process.
